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HALAMAN MOTTO 
 
“Janganlah kamu menghakimi, maka kamupun tidak akan dihakimi. 
Dan janganlah kamu menghukum, maka kamupun tidak akan 
dihukum; ampunilah dan kamu akan diampuni. 
(Lukas 6:37) 
 
 
Karena itu aku berkata kepadamu ”Apa saja yang kamu minta dan 
doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya.” maka hal itu 
akan diberikan kepadamu 
(Markus 11:24) 
 
 
BE THE DIGNITY OF THE POOR AND THE RICH WHO BENEFIT   
love your neighbor as you love yourself 
blessed are those whose lives rely on God to keep trying and 
praying 
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ABTRACT 
 
This legal research is entitled to difable implementation of accessibility 
compliance in Sleman Health Center. The issue raised is whether the factors that led 
to unmet health center accessibility for difable in Sleman and efforts are made to 
meet the District Government of Sleman is accessibility. The results of the writing of 
this law is expected to provide input to the science of thinking in the field of 
disability law studies, especially regarding accessibility for difable. 
 
 This type of legal research is empirical legal research. The analytical 
method used was qualitative analyst is looking for data that correspond to objects in a 
way researchers study the literature and interviews conducted directly to the 
respondent that the District Government of Sleman. 
 
 The result of this research is the implementation in compliance with 
accessibility for difable of Sleman unmet health centers because there are few barriers 
to implementation such as of Sleman District Government has no specific budget for 
the provision of accessibility for difable, of Sleman, District Government still expects 
the participation of the community for the provision of accessibility, there are legal 
products not applied, and the lack of awareness of the whole society that difable 
(disabled) have the right to obtain rights of government and the accessibility of the 
efforts made in the District Government of Sleman accessibility for difable is to 
provide public services particularly in health. 
 
 
Keyword : Difable 
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